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D E L á P R O V I N C I I DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
bufo « u Iw Sm. AlaMw 7 8M»> 
fM Mtmpoatu >1 iMtito, OipwMa 
t « n tj» s» iJtBLplu M «1 titio dé «M-
ÍBMÍM, doadt p»niuMv* kuta «1 IMÍ-
•>» ád ataut* ilcuaBtt. 
LN E^notulM tniduia 1» tooMmi 
IM SoUTma ceUetioaadM «d«md«-
suati, p»r» n aaiudwuti í», fw ci«W-
rit wKtn iM nutat «De. 
SE PUSUCA LOS LUNES. MIÉRCOLIS Y VIBRNBfi 
B* nMrilM «B It OoBMaria i* U »ipmUeiíñ proiinctal, a enttta 
Mtu «taranta «fettmos al tcimtatta, aako Maataa al aaa«atra j qoiaaa 
paNtaa al año, a loa pirMlalirM, pa(a4aa »1 aaliaitar la nuarisd**. Laa 
panadaloaradalaaapital, •ahaiiapar Ubtaaaa 4«1 •ir» mitas, ainu-
HiÁdoM aAa aalloa lü laa anasriMiaBaa 4a triauatra, j taiaaaeata f t l* 
baaaMB da paaataqaa nanita. Laa aaaoripaiaaaa atraiadai aa cabras • » 
aanisto arasataíaBal. 
Laa AyaiitamiaBtaa da aata proriiaia aboaaiin la »usan peían aaa 
' — ' - • — - i r a r í a a i t l aabliaada 
Maiabra da ItW. 
al ala. 
 niit i n    ni i  M ns 
amelo a la aséala iaaarta «B siianlar da la Oeauaid  »i 
asios afiawiea de astalMUTM dafaahaM j i» da mi 
Loa Jateadas maaieivalaa, ala diítinciím. diax 
Mima» luaita, TaiBiMaas Matirnaa da paastk 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lia dfspwaíaiODea de laa entoridadas, ezeepte laa qaa 
a» a inataneia de parte r- pobre, w inaertiria ol-
I dalaeata, aaiutBno enalr ?ivr aaaneio coacer&iente al 
I aerviafe aaeieaal qaa dínv 1 -- 4o laa miamas; lo de in-
teria particular previa el f-gs adslaatads de veinte 
eéattmea de paaeta per cad; Kbea de iaaeroién. 
Loa aaaaeiea a «ue hvx "tfareaoia la eirealar de la 
Coaiaidn previacial, lecha 11 de dieienbra de 1905, ea 
eampliaieato al acuerdo de la feipataaida de 29 de no-
viembre de dieko at*, y cuyacireular ba sida pablica-
da aa loa «•ucripea OnctALaa de M y ¿t de diciem-
^ bra ya eitads, aa aboaaráa eon arriólo a la tarifa que 
ea meaaisaadas BsLaTMas aa inserte. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «i R»r Dan Aifomo XIII 
(Q. D. Q ), S. M. I« Raina Dolía 
Victoria Euganla y SS. AA. RR. al 
Principa (te Aaturiai a Infantai, con-
ttnAan iln novadad an •« Importanta 
Da Igual banafldo dlifritan lai 
4«mi< parunai da la Angnsta Raal 
PMrilla. 
(«•»(• d«l dta Vlt de mayo de UN.) 
BLECTKICIDAB 
DON BENIGNO VARELA PEREZ, 
QOBBKNADOK CIVIL DB UTA PRO-
VINCIA. 
Higo sabir: Que por D. Patricia 
da Atcársta y Flér«i,««cl»o da Ma-
drid, •!» nnrribre propio f da na 
cuatro hcimanci D. Ptblo, D. Lula, 
dolía Msrla Cruz y D. Juitlno, 1a 
ha pr«««nledo an aita Gcblarno cl« 
vi) «na Initencla, ecoaipaflada del 
corraipcndlente proyecta, manlfai-
tendolc ilgulenta: 
Qua porten ur inclino harinero 
iltuedo «ebre e' canal o rtgatra 
líamcds da «Santa María de Sin-
¿oval,» en el pueblo da V'lllmer, 
término municipal de Vlüaiabarlego, 
•leca) se viene dedicando desda 
tiempo irmamcrlal a IR molienda 
dccereslet. 
Dichos »tñores solicitan, en la 
tíftilds Insterda, outoi liecldn pa-
ra utilizar la potencia del salto an 
la producción du energía eléctrica, 
con objeto de sumlnlstrer de dicho 
fluido a los pueblos de Vllilmsr, VI-
ilübúrbu.'j, Castrlilo, Palazoelo, VI-
Uarmún, Stnin Olajs de Eslonze, 
Maübnzcs, VillsrratBl. Vlllefílé, VI-
¡Hgaer, Vlilacontllda,Vallo, Vega da 
loa Aibelaa, Valdtbssla y ta anejo 
Val da Sin Miguel, loa w la atlii 
zerénpirael alumbrado píbllco y 
particular. 
Lo quesehicepíbllce para 
an al plaza de treinta dios, acuellas 
parionas o entldadaa W le con' 
sldaren parjudlcadas con la petlcldn, 
puedan formular las raclamaclonta 
«ua crean pertinentes; advlrtlendo 
a^a al proyecto aa halla da mani-
fiesta an la Matara da Obras PtS 
kllcisda la prevlncla y en heraa 
hábiles de aflclaa. 
León 85 de maya da 1M3. 
Menigtn Várela 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DB LBON 
LOTE UNICO 
CoNDiciotra* can arregla a las coalas sa autoriza la adjudleacldn an pd-
Mica subasta dal apratachsmlanto y sustitución da ios árboles carrea-
pendientes a la carretera de Lata a Csboalles, cuyo detalle sa expresa 
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1.* La subasta se varlf cari en el 
local da la Jefatura da Obras Púbü 
cas. plsza de Torres de Omalla, n i ' 
maro 8, el día 15 da Junio próximo, 
s las doce horas, per pujas a la 
llana durante media hora, sobre al 
prado del remata, ana ea de 1.500 
pesetas, pudlendo hacer proposición 
los «ue durante la primera madla 
hora hubieran depositado en poder 
de la mesa de la subasta, la cantidad 
da 150 paratas. 
Terminada la subasta sa adjudica-
rá étta provisionalmente al mejor 
postor, consarvándose su dtpáttto, 
que se remitirá a la Pagadurfe de 
Obras Públicas por conducto del 
funcionarlo del Ramo que asista a la 
subaita, con el acta de éita, y de-
volviendo los demás en el acto a ¡os 
Interesados, 
2.* La Jefatura da Obras Públi-
cas hará la adjudicación definitiva 
en al plazo máximo de ocho d¡<¡i, y 
sa lo comunicará al adjudicatario, 
quien quedará obligado: 
a) Ai Ingreso en la Tesorería da 
Htclanda da la provincia de la can-
tidad en qua sa conctda la adjudi-
cación. 
b) A exhibir al Ingeniero unc»r-
gado al recibo del paga del anuncio 
de la subasta en el BCLETIN OFI-
CIAL, en los casos en que luya de-
bido publicarse, con arreglo al ar-
ticulo 26 dsl Rtg'antento de 6 da 
julio da 1900. 
c) Al dapislto en la Pcgsdurla 
de Obras Pública de la provincia, da 
la cantidad de 300 písela* n respen-
derde la plantación de 30 í.'b?..:si 
de la clase de acacia 6a iret púas, 
hücha en los puntos que de-lgne ni 
Ingenlaro, en iss proximldudet ás 
la corta. 
i) A efectuar por JU cu-.-tn y 
riesgo si apeo y sxtrnccIAn de les 
árboles que flgurer; en la presenta 
relación, adoptando ¡ra dlspoiiclo-
nts necesarias pnra evitar perjuicios 
al trániito público, n la csrretere, 
sus obras, plantaciones y n Iss per-
iones o bienes de particulares, de-
biendo quedsr el árbol cortaic 10 
ctnUoMtrot mi« bajo 40* •! liWtl 
M pisto. 
• ) ' A nllmar te ttom (yltom-
da los bayo* v i * rMattm, huta te-
jar M l u cofldldon»» qoa t a la mar-
qaan, al a f i r m i t e , pauat, eaaatit, 
taldd«f y temfi ebia* w iMfcKraa 
podlteüartfactadáa^or í l * » a « , iro 
parmilténdoaa al arraitrada lo» pro-
ducto» l abra la eanratara, dejand» 
«Ha libra da toda data da m l i a a i 
pafaareainpninicmTininiM-dfipv-
lición, t a h i r l aWICMiatl dal RafNl-
miTito da Policía jr CoMaraicMn da 
Carriiterái, al fuara pradiai" ''• 
3 * El eantrailita, con la antr tga 
da la carta da psf a par al Imparta 
da la «aloracldii yaxblblcldii dalfaa-
Sarrde daf dapdiHa jrdalraclbó da 
pago del anuncio da la aabait* a i i 
al BOLHTIN OFICIAL, CBindo hipa 
procedido pubHtirta, redblr* dal 
lrg-nl«ro ancirKado ordan pura « n a 
al Canataz m»r<(a* loa átkil»» ob-
j«to da la concttildn y pirmlta ra 
corte y axtraccldn, con arntf'a a 
alta» condlclanai, 
4. * El contratlita»!»n»obVgido 
a hacer la nuava plaatacldn an la 
primara época qn» t a praianta, da-
blando abrir pira cada dtbo! on hayo, 
da an mitro da lorjltod, a ñ todoi 
lo» ivntldoa, can un ma» da antala-
clin, colocando la» plantón*» ceñ 
rpfz Manando *t hoye con titira a i -
ceglda y regdndolaa la» *»c*» que 
•lart pracliai. Bita plantadón t a 
rip-itlrí cuantía <«ci» u á racfefa-
rió, huta cani*fnlr al Indudtbla 
prrF'go da aada árbol, a juicio dal 
Ingfinlaro ancarSado, SI en ajjjnná 
érocp da plantación no lo hlcltra al 
ffontrftfsta dentro'da loa ocho dtea 
•igalentaa al í n qu* »• la rtcnirda, 
allRg^nlaro procederá a «factuar la 
nsceiarlo con arreglo al dipóilto 
dal contratlita. Un* «ac arralgidoa 
tedoa le» Aibolaa, 1* fe devolverá al 
lebrnnta da aquél, iWo hubiera. 
5. * S» declarará raaclndlda la 
contrnta iln mái tramltacldn que el 
acuerdo corraipondlanta: • 
a) SI al contratlita na cumpla 
lo dlipuetto en lo» párrafoa (»). (b) 
y (c) de la condición Hgunda dan-
tro da loa quince día» ilgulante* al 
an qna le 1» adjudique la lubaita, En 
este caio perderá el depdilto pro-
vliforal, cuyo Importe le Ingresará 
an la Tesorarla como perteneciente 
si Estado, que en otro ceao sa de-
volverá al contratlita, una v«z cum-
plido lo dispuesto en dicho» pánraf 01 
b) SI no sa termina la extracción 
en «1 plazo de un mat, a contar te 
la fecha an qna se adjudique la caá-
trata, procadléadoi* a la «anta te 
los producto» qu* hubieran quedado 
en la xona te la cirrettre, Ingraaaa-
de su Importa an la Tesererlade 
Hadanda y dedicando al depósito 
(ntigro a nuevas plintaclenas. 
León, 1» te mayo da 19t3.—El 
l»g«áiereíincárg*dó, Z. Martín QK. 
CdMsrdMtBI M|i*lero J>fi, Qiátk. 
OTICINAI DE' HACIENMr • 
f TESORERÍA DE HACIENDA 
I mm ut ntvuiciA D> L>M 
y Amwmmtmm 
i El Sr, Arrendatario de la racaa-
i dieldn da cantrlkuclonat de u t a 
| provincia, con lachi M d i l ictuaf, 
* participa: a -««tá TeiliMIa WVir 
¡ ncmbrtloacxlllirda la mlsmaan la 
: S.-* lofta de i s t i aapltal, e D. Sari-
1 tti^p Eiléblnw l«mili*n ratfifétt-
; da en Mmillla d* lea Male»; de-
blando coasldtrarse l a» ictó» del 
; itbtabrade como ejercidas parsonal-
' minia par dicha Arranditarlo, te 
: guian dapanda. 
La qu* 1* publica an al praianta 
: BeLBTlN OFICIAL a lea aftctoi del 
•: articulo l í da la Instrucción da 16 
' de abril dt 1900. 
Uón 25 dt maya de 1923 —El 
' T e » o r i r o , S . , Manuel Bjlirlola. 
Por al presente s* hsce saber 
' qu* la Dlrecddn gsnenl del-Tesero 
por ordan telegráfica, ha acordada' 
que la racaadacldn en periodo vo-
luntarle del Impueito d é cidula» 
penonala»; d i principie este a l lá el 
: día. 1.'de juale.próximo, an tote* 
ta» localidades ae exCeptusda» per 
le leyüa 3 da »go»to de 1*07. 
> Lo que se hace' pgltltéo en este 
periódico «flclal a loa afectos apor-
i tana». 
León 15 de mayo da 1123 —E! 
Teiorsro, Mstla» Domínguez Gil. 
AYUNTAMIENTOS ' 
Aletlila tnuHtuetmal áe 
La Aniigii 
Terminado el raparte lustllallve 
te consumes, formado can arreglo' a 
la Uy da 12 te jrnilad* 1811, para 
el alia actual, le halla da manifiesto 
en eita Secretarla por tirmlnbda 
ocho «la», para oír reclamaciones de 
leí Vecina» del mismo; pasado este 
plaio na serán admitidas cuanta» 
can él Indícate fin aéan presen-
tada». 
La'Antlgua 19 da maye da 1923.— 
El Alcalde, Emilio Cadena». 
10 de qalace dlai, ae la Sacrataria 
daeate Ayuntamlante, a Ha te oír 
raclanucleaei. 
Igaafla M te mayo te 1925.HEI 
Alcalde, Joaquín Rimo». '' 
ÁtMlMm ftutit*eion*l te 
' Genfecdenado el rapartlmleato 
que determina el Real decreto de 11 
deieptlembrede 1018. formado para 
cubrir al dálldttel praaapuaito del 
corriente alio, queda expueato el 
^¿bito en Ta Sacrataria da esta 
Ayuntamlante por término de qalnca 
dráa y Ira» md», pira oír lia rada-
madone» qu*1 contrk al mismo M 
praaantin, 
Ardón l t .de mayo da 1I23.-EI 
Alaald*. Biilllo AlVinz. 
Alialéit eoTutitMional 4e 
Stríegt 
Terminada el repartimiento sebre 
•proVMhamlentoi cemoaalea^ y arbi-
trios sobre camas frasca» y ( a l eda» , 
íbabldaa espirituosas, a'coholaa, para 
'cubrir el déficit del presupuesto 
municipal dal corriente ejercicio, te 
Ibilla eiepuesto ál pdbllco an esta 
Secretarla por término de ocho d ía* 
^ i r a eir reclamacjonq»i ¿dvírtlando 
que al centrlbuyente que ao estu-
fiare cenfarme con la cuota aslg^ 
«MM, quedará sujeto a la fiscaliza-
ddn administrativa te laa referidas 
especias y pagará con arreglo a lai 
tarifa* aptobadaa por la Suparto> 
aiaaa. 
Sarlagsa 18 te mayo de 19gS.v 
El Alcaide, Ignado Díez. ' 
MtáMUmtMMtttneioTMláii 
StMagán 
Confeccionado el rapartlmleato 
sobre utllldadee para el e jercicio de 
ISISaTén'aquaseco'nlrae'ei'fteai 
decreta de 11 de aaptlembra te 
1918, aa halla te manifiesto en la 
Sacrataria munldpal por término da 
quince día» y tres más, para oír 
redemadones; petado dicha plaza 
ninguna aard atendida. 
Sahrgdn 18 dé maye de 1923.—El 
Pruldante de la Junta general, E. 
Diez. 
Alcaldía totutitncional de 
Santa Crlgtina ¿t Valmadrigal 
CamiMM • • T e a e u d o a 
Para combatir la plaga «pulgón te 
la «id,» se han en«<nanado loa vi-
fltdiás te asta término municipal, 
hallándose en cada flaca cartallto» 
o teblíila» que dicen: «v!Ba enve-
nenada».' 
Santa Cristina de Valmndrlgal 18 
de mayo de 1923.—El Alcalde, An-
tonio AÍagre. 
PAUTIDO JUDICIAL DE MURÍAS DE PAREDES 
iUe de 1923 a 1934 
P r e s a r a e a l * e a r e e l s r l * 
REPARTIMIENTO d* la cantidad da siete mi l lalsclentas aeianfa y s l i t * p*-
áetes y veinticinco c én t l aK» , ' ' « K M i n i a ^ m cubrir > l i s atanclonna del 
presapaést* te la c á r ca l ' d e partido y atrarqua aebra «I mismo pasan, 
. «arlf Icado antr» ios Ayuntamlantoadel partido, tomando por basa lo qu* 
todos y cada uno de illos « lañen pagando al Estado por cont r ibución de 
¡i Inmuebles y ganader ía , « o n a n t g l o a la'R«al ordan de I I de mantbte 
1888 y dlspo.iclones pos te r io ra» , y es a Kb»r: 
ATDNTAMIBSTOS 
Barloa te Luna. 
Cabrlllama.. 
Campo da (a Lomba 
Láneera 
Marina te Paredes 
OmaliaMLai) 
Paladea del Sil 
Rletle 
San Emiliano 

















13 668 30 
16789 50 
6 732 80 
5.393 » 
8 818 64 
13 216 50 
































I Alcaldía etnstitaclonal dt 
| /¿Sella 
1 Las cuentas municipales corres-
pendientes al ejerddo económico 
:| te1922 a 21, rendidas per el Alcalde 
i y Depositarlo de fondor, aa hallan 
' «xpuesta» al pdbllco durante el pía-
Importa aaterepartlmlanto la» figuradas sl*t* mil lelsdeatas «asenta y 
alele pesetas y Veinticinco céntimo», Hgdn queda demostrado: y alendo IB 
basa reconocida la de ciento ValnHnueva mil aalsdantaa cincuenta y doa 
peaetei Mateata céntlmoarcorraapoade á deda uno da loa Ayuntamlantós, 
al w p ^ t o tel 5,92 por KO, al cupo anual ^ ue a* «gura an la pandltlma ca-
silla, y las corresponde «atlsfacer trimestral y entlclpadamenta, lo que se 
figura aa la dlllma. ' M 
oilS!?*. 6*Pa'%ÍM • »J*• »"•"<» * Í8a.-.E1 Alcalde, José A!«ar*z.-El Seoatarlo; Amaro Qutlérrei. : . 
AJcMldla ctnstitucional i t 
Pafjimftt ht 'cminit dé cndalw 
id »tlo ¿co»ém\c» 4» 1UI113, i * 
bsNmd^mmiHMto an nia Secr»-
tula ffií tífmlno ^ guinea dlu, 
pifa «aamadu axamlnarla» loa fuá 
..iraáiáian. • 
yjllaiajáfl 184a«ayo 4a IjtO.r-
Bl Ál^^.'pjipilp'Cfl'aíM. 
AltaUl* fniUtuihnal rf« 
VlIUmartin dt Dén SáneM 
CanfaceiiMaitaf laa caantaa maní' 
dpg[a>'<a aila AyantimlaRte'Jal 
ano"da 1811 a 23, ta hallan •)<• 
pMitáa al ' páhllco aií «ita Sapa-
tari» por término daqulnca 4iaa. 
Vlllamirtln 4a Dan Sanalío 194a 
mió 4» 1925.—El Alcalda, Rafáal 
a<gi. 
Alctldit *tmlUmr,Un*l de 
Lts Barrio* d$ Lunu 
Farniadc al rayartlmfa'^ o para 
cubrir ñi díflcl't' 4áÍ pfainpuaiteáal 
cilo ecrilc'nta, par la» Comlilanaa 4a 
SíWüáclón 4a la parta nal*?, par-
jonal'de eita Municipio, «á halla da 
mMltlaito al pdWcaán la Safra^ 
l«rla de aits Aynntamlanta por 
pacía da guinea din, aa ¿aya Ham-
po faéfca tarm'aíar Iba. c^htrllia-
ytntai «n ¿I comprandlioi cnaataa 
raclamictonaa aitlmaa oaoo^ma; 
paia^p . f CMa.Ifta aa adni|ti^ll ifii-
gana. 
Loa Birrloa 4a Lana 19 jde ifiya 
4a 1M5.—El Alcalda, PlllbMta S i l -
ras. 
la ifipjifffatiptaf de 
VgUimora 
Psniia4o al raftartln^nto gme^al 
4áf,apifi#ra dajillS, para#|,aj»r. 
ciclo actual, !» halla »)cp»a»to al pd-
Mico a|i laSecratarla n^aiildpat ftar 
aápaclo 4a qúlaca dfap, y trjñjmáa, 
paraadmIUraita Junta caantaa ra-
damaeloná» $pprailazc^nl 
Várdamara 24 da inajfci 4p ISIS.— 
El Alcalda, Lai. Alamo. 
JUiZOADO g^. 
Antonia ftomaro CHM, 4a Waliaa 
4a adad. aaltara, qulncallaro amba-
lanta, hl|o da Manua) "y da M^fla 
jópáfd,. natural da nfuara df Ca» 
talo Rodriga (Portufa), vactnq de 
Palanclr, 
Játd flamaro Qarala, da 61 aflea 
4a adad, laltaro, qalncallaro, hl|o 
da Parnandó y dy ll'nacla, natiifa) 
4a Trallllb, «iclna 4a^ Pa!apela; 
Atilfna Rodrf/uai Ldpez, da 19 
aflai 4a adad, aoltara, qalncallara, 
hijo dt Manual y da María, natural 
4»'''Zimoral t ¡ ^ r 4 a pipi¿cta,;y' 
MiinMl,RQnM«iXUM,J»lájMn« 
.4l»44gA aoltara, qalacallaro, Ijljo 
4* Mamjal y M«rla Jípala, natural 
^ ^ l i^ ra , tecina 4* Pálmela, ca-
yó ¿filial para4aro y damdf circula-
taaclai «p-lgaoren, yfrocaaadoa pn 
al fumylo qae hajoel ndmaro 7,4a 
•ata a||ó y p « ai 4«Ütó 4Ía rebo 
(riuIrado, te tigaa aa alta Juzgado' 
4p Inuirucelin da Valencia de Don 
Juan, cofnparacarín en dicho juzga-
da an «1 término 4a 4laz 4laa, para 
notlllcarlff al auto 4a concloflíti 
dictado eá el refarldo aumarlo en el 
día 4e hay y amplazaríaa par» apta 
la Aadianda da Ladn; bajo apare) 
blmWodaaar daelaradoa rebaldai, 
Valencia da Don Juan a 15 da ma-
yo da 19».-Joi4 Arlai-Vtla.-EI 
Sécfatarlo judicial, Juan Aracll. 
Ctdnla dé citación 
Par D.* Savarlana Alonio Otero, 
vecina de etta «Illa, aa Uaná pre-
•entada demanda para Juicio yerbal 
civil «ontra loa harederoi del tinado 
q. Victorino Rulz Turlenzo, Vacl-
noi que iuaron de aata villa y »p la 
actualidad de Ignorado domicilio, 
•obre relvlndicacldn de una huerta, 
alta ep aata villa y calle ^al ^ e ^ , 
, d l c t í con esta fecha la proVfdM» 
.<l)i.«tf|itna: 
•Per pretentada la anterior f/f 
manda, con IU copla, para la qp* 
lebrad^ñ d»l juicio que ají Jp mlt-
ma aa solicita, sa asílala el .día cua-
tro.dal práxlmo mes de junio, a j M 
diez de la maflana, an esta audien-
cia, dtdndpsa a los s»ílores Adju» 
tos y partas Interesadas; y slendp 
desconocido el domicilio de los de-
mandado! para la notificación ,49 
esta provtdenda a los mlimoa, ((ja-
se an al BOLITIN O n c i A L d» la 
prevínola, expidiéndose para ello Ip 
debida camunlcaddn y arraglindo* 
sede ello la diligencia correspon-
ta a loa autos: todo en qumpllmlente 
al ert. 289 de la ley Procasal dW.— 
Lo mandó y firma el Sr. Jim muni-
cipal an Mansllla da l^a Muías, f 
diecinueve de mayo de mil neva-
cientos veintitrés: da que certifico.» 
Y para que lo Insarto s'rVa de d-
taeldn a los demandados, es la pro-
aenta, que con el vl»to bueno d«l z*5 
Aor Jusz, se expide en la facha an? 
terlormtnt» Indicada, y certifico.™ 
Antonio Borrojo. =V.° B.*: Hsraclio 
Peleador. 
Montes de uiili^gdypüblica Jltspenntón 1.* 
D I S T R I T O F O R E S T A L OE L E O N 
EieeaeMa del ftmm .4» «prwehaBal—<— para al afta fóreaUel ém I M t « I M S , a p r e t a r e par Itoal«r^aa 4» S é » oetahre 4« I M S 
T E R C E B Á S S U B A S T A S D E C A Z A 


























R'.bunal del Camino.,... 
uem... . . . . . 
Lancera da Luna 




Sta. Colamba deCarueflo 
Idem.-.'-........... 







I d e m . . . . . . 
Veldepolo.. 










Monte de Ponceb^dón.. 
Mont» d» Le M^lúenga.'. 
SólannidelRIpyetres.. 
Co'tóPeqáerto y otroai-. 
Bl Citado.. . . . . . . 
Váldesplho y agragsdo*-
Vandófr»! 







Cisfro y otros. 
Praga y ettos. 
Téjar y dtró'... 
La Cota y otro.. 
Valdamora y otro 
Dehesa y Traiconejo.... 
Cárrefraneo... 
Lsgúña del Raso •• 
Bl Gamónal.'..'. '.' 


































































'eetwjlioradekeelebn-] p íüto 








Idem. • • • 
Idem. • • • 
¡Idem.... 
Idem. • • • 




















































50 Mtdrld, 12 de mayo de 192í.^EI Inspector ganaral, José Prieto. 
i . ' , ' 
i'.-
;¿'i.'S 
P R O V I N C I A D E L E O N 
ESCALAFÓN diflnltlvo de Maestre» y Maestral, correspondiente al 











































































Mallas Rajo Las Sslai 
Sixto Garda Vilorta 
José Dlat Manzaneda 
Juan Alvarts Pon» 
Temí» R«y Vlüaíranca 
Simón Certa Parale 
Horacio Martínez Cabrones 
B«nlto Peméndaz Tapie 
Servando Suártz Montrondo 
EmMo Cubaro Vtftales 
Eduardo BaBos El Burgo 
Juan Hidalgo LaMaJúa 
Grtgotlo Viflayo Villarroquet 
Miguel Cánovas Llanos • 
Da<Hd Piedrallta Cancela 
Joaquín P. Rublo Narayola 
Domlr.go Ramos San Pedio -
Luce» Castro San Martin 
Nlco'ás Lfipez RI«8o Atnbroz 
Hlglnlo Gurda S. Miguel 
Pedro Gonzilez Brugos 
FfRncUeo C. Alomo Roblas 
Hellodcro A. Dl'z Busdongo 
Slglfredc Garda CaboelU»... 
Eduardo Ganzilaz Villaverde 
Grtgotlo Jíflaz Vlllamol 
Emilio de la Calzada Sosas 
Ramón Vicio Vlllamandos 
David Garda SopeAa 
Valentín Parndndez Los Montes 
Juan Calvo Noceda 
Máximo Sote Gradafas 
Urbano AlVataz... Valaeco 
Bruno Remare Vllialqnlte 
Jo»é Gómez L'amas 
Alberto Cabelle Vlllacadré 
Dominga Pariente Cafcantes 
Eusrblo Gsnzdlaz L* Puerta 
Miguel Pelante Azadlnea 
Ñamado Alonse Torrestlo 
jacinto Ftrndndez Huergas 
F«Slpe AWarez Sta. Matine 
Prfmíifvo Jeta Calada 
JotéGarzilaz A'manza 
Peí Ficto Gonzdiaz S. M guel 
Igiudo E»CB!3«ro Plediafite 
Nicolás Vicente V<gade Irfanzones. 
FMIJMS Sánchez Ponfarrada 
Marlsno Valls Flnolleío 
Atlerio Legldo Va'deraa 
B-r.lguo RiS*ro CaiaVetas 
Cátto; A!V(.rciz Aleje 
Saiutílfcno Alomo Cr.mpo 
Va.'eutt)? Pntikga» Led» 
Bsri&mfn Mírtlníz Coibón 
flrhmiito Abete Eipinareda 
Migufci B'íjíi! Vl-lozala 
Danlsl Msrílnez Añilares. 
6CÍH-, Ffir gán penlrlans 
Bíüigno Fernínáez |Villar 
Andcej Diez ¡Tri bajo 
Ptír.yo Gütcia La Sac» 
Antonio Vll'lmer IQuIntanlfla 
DÍCÜUI.'.I Gürcf? ¡Compludo 
M»nii>'l ú» BKDUO jC.irarrf» 
Jaito Herrero Vllleüófar, 
Domlngr Gifda Pmbla da Llüo 
An.irér Gcüérrez Cestrlllo 
Dámaso Ca>»ado...« Carrizo 
J té L. AlVarez S. Lorenzo 
FFEÍCÍSCI^  Cerrara 
Grrínán Cfnneco. 
• imbsrto Rodríguez... 
R-uiítuto Rodtígttz. . . . 
(I) Vésse el BOLSTIN OFICIAL n.0 24, corraspondlante al día 25 del 






























Angel Vl lanueva 
Francisco Cesares 
Qulalln Ganzál*z... 




















Julio Mareos , 



































SiHtlef o Aballa 
Juan Canal 
















































































































































































Imprenta de la Diputación provincial 
